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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * Wlll-lOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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}t{iveaux indicatifs hebdomadaires des Fix hors taxes A la consonmation 
.. Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 26.09.88 
En moqnaie nationales 
In na~ional currencies 
I 
I 
r-8 1 TABLE 
I 
Be p.gique (FB) 
- (CD) 
De utschland (DO 
El las (m) 
Es pa.na. (m3) 
1'r a.nee (ff) 
Ir el.&nd (Irish E) 
It fl.lia (Li.re) 
Lu Kembourg (J'L) 



















C.K.E. / E.K.C. 
a) Jloyenne/Average 
b) : Moyenne tous 
·prod.nits (4) 
Average tor all 
products 
In/ en ICU 
tABLEAO 3 
i TABLE 
Essence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
8.992 8.052 








459 477 = 
59.062 35.081 
126,05 119,08 
lssence super Essence noraal.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Essence super Essence noraale 
Premium Gasoline Regular gasoline 














Gasoil mteur Gasoil cha.uttage luel Residual B'l'S 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Resid.u&l l .0. HSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
7.734 5.812 3.592 
1.555 1.290 .705 
510 2':J7 162 
20.834 21.834 12.425 
24.619 19.966 10.59'1 
1.170 1.133 465 
187,00 119,93 81,81 
258.590 205.716 107.154 
7.310 6.790 3.346 
596 335 216 X 
35.181 - 20.543 
12.2,17 100,00 56,30 
Gasoil moteur Ga.soil cl:lauttage 1'uel Residue! B'l'S 
Automotive gasoil Beating gasoil Residu&l. r.o. esc 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
195,88 147,ae 90,98 
215,28 178,60 9'1,60 
164,50 136,38 85,96 
136,42 136,42 81,36 
196,87 159,66 &l,74 
182,41 176,61 72,50 
266,08 170,65 116,41 
183,9'1 146,47 76,29 
185,15 171,9'1 M,75 
186,39 157,68 101,67 
226,46 
- 152,24 
203,24 166,36 93,66 
185,64 151,53 85,28 
' 
199136 I 
I I I 
Gasoil 110teur Ga.soil cha.uffage l'uel Residue! D'l'S 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. EC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
178,12 133,85 82,72 
195,76 162,40 88,75 
149,58 124,01. 78,17 
124,05 124,05 73,98 
179,01 145,18 77,06 
165,87 160,62 65,92 
241,93 155,16 105,M 
167,28 133,18 69,37 
168,35 156,38 77,06 
169,48 143,37 92,44 
205,92 120,24 
184,80 151,26 85,16 
168,80 137,78 77,fflj 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 






Prix moyens au : 15.7.1988 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gdsoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
----------------~~-~----------~-------------------------------~------------------------------~------------------------------~~-----BELGIQUE/BELGIE 6S1.88 418.39 2JJ.49 628.7:3 413.76 214.97 418.12 
DANEMARK 926.7S 705.04 221.71 895.66 672.SJ 222.9:, 579.21 
DEUTSCHLAND 563.77 JS4.41 209.36 509.74 320.83 188.91 480.46 
GRECE 518.09 366.72 151. :,7 484.45 352.85 131.60 252.32 
ESPAGNE 600.11 381.66 218.45 559.56 364.87 194.69 446.0J 
F"RANCE 777.58 597.16 180.42 756.82 571.61 185.21 510.93 
IRLANDE 854.45 596.58 257.87 839.88 593.66 246.22 738.55 
ITALIE 980.74 765.48 215.26 944.42 759.95 184.47 500.54 
LUXEMBOURG SSC.JO 315.01 235.29 529.73 312.96 216.77 :,:,4. 29 
NE DER LAND 763.83 536.59 227.24 735.18 499.JS 235.83 392.41 
PORTUGAL 787.09 525.76 261. :,:, 760.64 526.50 234.14 489.45 
ROYAUME UNI 639.81 427.10 212.71 626.19 425.42 200.77 572.89 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (l) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne(:,) 
--------~--~~--~~~-------------------~-------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling PriceCA) Without taxes 
---------~~~------------------------------------------~-----~~~--~-------~~--~----~-~-~-~----BELGIQUE/BELGIE 177.43 25.79 151.64 85.24 0.00 85.24 
DANEMARK 532.59 :,5:,. 45 179.14 378.04 CB> 279. 72 98.32 
DEUTSCHLAND 171.04 JO.OJ 141.01 94.18 8.07 86.11 
GRECE 252.32 127.48 124.84 162.41 81.59 80.82 
ESPAGNE 259.50 102.41 157.09 112.22 32.98 79.24 
F"RANCE 290.27 108.73 181.54 103.14 20.60 82.54 
IRLANDE 24).78 76.04 167.74 129.JO 11.49 117.81 
ITALIE 447.58 298.41 149.17 89.59 7.26 82.JJ 
LUXEMBOURG 185.14 10.54 174.60 88.61 2.57 86.04 
NEDERLAND 261.13 101.68 159.45 122.24 19.1:3 103.11 
PORTUGAL o.oo 0.00 0.00 146.98 17.63 129.35 
ROYAUME UNI 181.43 18.50 162.93 115. 20 13.15 102.05 
Taux de change au 15.7.1988 
1 Dollars = 38.8875 rB = 7.0785 CD= 1.8580 OM= 123.3100 PES = 6.26:30 F"F" = 148.6200 DR 













CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement 
par Les consommateurs 
industriels. 
Tax recuperable only by 
industries. 
( 1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.1son de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery or 2,000 to 5,000 litres. lor Ireland this size or delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3} Prix pour livr&ison 1.nt6rieure a. 2.000 tonnes pa.:r aois ou int6rieure i 24.000 tonnes pa.:r an. 
Prix franco consonaateurs. Pour 1 1Irl.ande livra.ison de :500 A 1.000 tonnes pl,1' mois. 
Prices tor otttakes or less then 2,000 tons per aonth or less than 24,eee tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are in the range or 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La. moyenne r6sulte d'une pom6ration des quantit6s consoa6es de cbaque produit concel'IJ6 &U cours 
de la p6riode 198?. 
The result ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1987. 
I 
Le bu~etin publie chaque semaine les prix COIIIIWliqu6s par lea Rtats aembres, come 6tant lea plus tr6quement pratiqu6s, 
pour ne cat!Sgorie de cons01111&teurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des c mparaisons de prix entre Etats membres &insi que leur 6volution doivent 8tre t&itea avec une certaine prudence et 
sont •une validit6 limit6e en ra.ison, non seulellent des fluctuations des tame de change, -.1s 6ga].ement des clitt6rences dans 
les~citications de qualite des prod.uits, des athodes de distribution, des structures de aarcb6 propres A chaque Et.at IIIBllbre 
et la mesure ou les categories ripertori6es sont rep:r6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descr ption d6taill6e de la .mthodologie utili8'e sera joint& en annexB du bulletin para.issant au d.6but de cbaque triastre. 
Tbe lletin reports prices supplied by the Nellber states as being the most frequently encountered. tor the specific categories 
or sa listed above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require care. 'l'bey are of limited vallditJ, not only 
becau e or fluctuations in excb&nge rate, but &lso because ot differences in product quality. in -.:rteting practices, 1n 
ma.rke structure, a.nd in the extent to which the standard categories or sales are representative of totaJ. national sales of 
a giv, n product. A description ot the methodology followed is append.eel to the bulletin at the beginning or ea.eh quarter. 
Tav,x de change au: 
Ex~hange ra.te at: 
! 
1 cllollar = 
1 F.cu 
26.09.1988 
39,4825 1B - ?,2230 CD - 1,88'5 DI - 152,?2 l& - 125,05 PIS - 6,4148 ff - 8,7828 E IRL -
1. 404, 50 LIRES - 2, 1246 1L - 155,350 J.:SC - 0, 6011 OK[ 
43,42111B - ?,94354- CD - 2,07249111 - 16'1,955 m - 137,525 Pr.S - 7,0fi384: 11 - 0,'1'12952 £ IRL -
1.544,61 LIR1S - 2,33654 l'L - 178,84? ISC - 0,661110 UK£ 
approv1s1onne• X 
err cost ot Community crude oil supplies 
15,78 S/bbl 
Price llonth JUHi 1988 
Taus tenseignements concernant l'abonne•nt au bulletin }3'trolier peuvent It.re obt.enus an t61'phonant au no. (82)235.35.75. 
All 1.nf'orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telepboning (02)235.35. 75 
Le bulletin piblie: 
The bulletin publishes: 
I 
i 
cbaque semaine les prix hors droits et t&lms a. la consoma.tion en molUl&iea na.tionales, dollars et ecus -
le co4t CAY •nsuel oomaunautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux oonsoaaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en manna.iea mtiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimes"tre le oo1l't CAI' t.rimestriel pour obaque Et.at •mbre. (s6rie historique) 
each veet consumer prices without duties and taxes 1n national currencies doll.an and ecua - the 
monthly Clf cost tor the Coaunity (most recent &ail.able data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 1Mh of each IIDnth in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CII' cost tor each Jlaabar state (historioa.l. series). 
• fix concernant l'essenoe sans plomb. ices quoted refer to unleaded gasoline. Is. X + essence mixte 96 octanes mixed gasoline 96 octanes :mm sans pl.oab ( 95 RON) EORO unleaded. (95Rai) 
I 
I 
